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Miscellanea 
150 Years after Dillmann’s Lexicon = ALESSANDRO BAUSI with assistance 
from EUGENIA SOKOLINSKI, eds, 150 Years after Dillmann’s Lexicon: 
Perspectives and Challenges of Gǝʿǝz Studies, Supplement to Aethiopica, 
5 (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2016); xi, 238 pp., 11 illus., 12 tables. 
Multilingual Ethiopia = BINYAM SISAY MENDISU and JANNE BONDI 
JOHANNESSEN, eds, Multilingual Ethiopia: Linguistic Challenges and 
Capacity Building Efforts (Oslo: University of Oslo, 2016 = Oslo Studies in 
Language, 8/1 (2016)); 387 pp. 
Time in Languages = RONNY MEYER and LUTZ EDZARD, eds, Time in 
Languages of the Horn of Africa, Abhandlungen für die Kunde des 
Morgenlandes, 107 (Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2016); 236 pp., 8 
schemes, 11 tables. 
Ethiopian Afrasian generally 
ABINET SIME GEBREYES, Grammaticalization in Ethiosemitic. With 
Comparisons to Oromo, LINCOM Studies in African Linguistics, 91 
(München: LINCOM GmbH, 2016); x, 123pp. 
BINYAM SISAY MENDISU and JANNE BONDI JOHANNESSEN, 
‘Multilingualism and Linguistic Capacity Building’, in Multilingual 
Ethiopia, 1–8. 
BULAKH, MARIA and LEONID KOGAN, The Arabic­Ethiopic Glossary by 
al­Malik al­Afḍal: An Annotated Edition with a Linguistic Introduction 
and a Lexical Index, Handbook of Oriental Studies, Section 1: The Near 
and Middle East, 113 (Leiden: Brill, 2016); xix, 473 pp., 20 illus. 
 
∗ For contributions on specific points, the authors are grateful to Alemayehu Gurmu, 
Girma Awgichew Demeke, Mulugeta Seyoum, and Yvonnes Treis. 
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FEKEDE ALEMAYEHU and GEMECHU TAKELE, ‘An analysis of linguistic 
landscape of selected towns in Oromia: An ethnolinguistic vitality 
study’, Journal of Languages and Culture, 7/1 (2016), 1–9. 
GEMECHU TAKELE: see FEKEDE ALEMAYEHU. 
GƎRMA AWGƎČČÄW DÄMMÄQÄ, ዘመን አቆጣጠር፣ የቀናትና የወራት ስያሜ 
(Zämän aqqoṭaṭär: yäqänat­ǝnna yäwärat sǝyyame, ‘Counting time: 
names of days and months’) (Trenton, NJ: The Red Sea Press, 2016); 223 
pp. (in Amharic). 
JOHANNESSEN, JANNE BONDI: see BINYAM SISAY MENDISU. 
KAWACHI, KAZUHIRO, ‘Introduction: An Overview of Event Integration 
Patterns in African Languages’, Asian and African Languages and Lin-
guistics, 10 (2016), 1–36 (including Ethiopian languages). 
KOGAN, LEONID: see BULAKH, MARIA. 
MEYER, RONNY, ‘The Ethiopic Script: Linguistic Features and 
Socio­cultural Connotations’, in Multilingual Ethiopia, 137–172. 
ZELEALEM LEYEW, ‘The Description of Colour Terms in Ethiopian 
Languages’, Eastern Africa Social Science Research Review, 32/2 (2016), 
53–86. 
Ethiopian Semitic 
ANBESSA TEFERRA: see MUCHNIK, MALKA. 
BAUSI, ALESSANDRO, ‘Introduction. 150 Years After Dillmann’s Lexicon’, 
in 150 Years after Dillmann’s Lexicon, 3–10. 
—, ‘On editing and normalizing Ethiopic texts’, in 150 Years after 
Dillmann’s Lexicon, 43–102. 
BAYE YIMAM, ‘Phonological Features of the Amharic Variety of South 
Wǝllo’, in Multilingual Ethiopia, 9–30. 
BREYER, FRANCIS, ‘Erneut zur Stele von Maryam ʿAnza’, in RAINER VOIGT, 
ed., Studies in Honour of Enno Littmann: Akten der III. 
Enno­Littmann­Konferenz, 1.–4. April 2009, Berlin, I, Studien zum Horn 
von Afrika, 4 (Köln: Rüdiger Köppe Verlag, 2016), 155–161. 
BULAKH, MARIA, ‘On Static Verbs in Gǝʿǝz’, in Time in Languages, 15–52. 
—, ‘Some problems of transcribing Geez’, in 150 Years after Dillmann’s 
Lexicon, 103–137. 
DANIEL ABERRA, ‘Grammaticalization of the Amharic word fit “face” from 
a body part to grammatical meanings’, Journal of Languages and Culture, 
7/9 (2016), 86–92. 
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DERIB ADO, ‘Metaphors of Time in Amharic’, in Time in Languages, 103–
116. 
—: see FEDA NEGESSE. 
DICKHUT, WOLFGANG: see HUMMEL, SUSANNE. 
EDZARD, LUTZ, ‘Experiencer Constructions and the Resultative Function of 
Impersonal Verbs in Ethio­Semitic’, in Time in Languages, 138–156. 
—, ‘On the Role of South Arabian and Ethio­Semitic within a Comparative 
Semitic Lexicographical Project’, in Multilingual Ethiopia, 219–242. 
ELLWARDT, ANDREAS, ‘Beyond Dillmann’s Lexicon. Towards digital 
lexicography: Lessons from Syriac’, in 150 Years after Dillmann’s 
Lexicon, 185–199. 
ENDALEW ASSEFA, ‘Agreement Marking in Ezha’, 언어학 연구. Studies in 
Linguistics, 41 (2016), 457–477. 
EPHRAIM ISAAC and CAIN FELDER, ‘Reflections on the Origins of the 
Ethiopian Civilization and Semitic Languages’, Journal of Afroasiatic 
Languages, 6/1 (2016), 79–104. 
FAUST, NOAM, ‘Weak radicals, weak suppletion, and phonological indices 
in Semitic’, Morphology, 26/3–4 (2016 = NOAM FAUST and NICOLA 
LAMPITELLI, Special Issue: The logic and limits of Allomorphy in Mor-
phological Theory (Dordrecht: Springer, 2016)), 379–397 (including 
Tǝgre). 
FEDA NEGESSE and DERIB ADO, ‘Visual Recognition of Graphic Variants 
of Amharic Letters: Psycholinguistic Experiments’, in Multilingual 
Ethiopia, 173–199. 
FEKEDE MENUTA, ‘Time in the Gurage Variety of Gumer’, in Time in 
Languages, 53–70. 
— and RUTH VATVEDT FJELD, ‘Social and Pragmatic Rules of Cursing and 
Other Routine Formulas in Gurage and Norwegian Culture’, in 
Multilingual Ethiopia, 359–387. 
FELDER, CAIN: see EPHRAIM ISAAC. 
FJELD, RUTH VATVEDT: see FEKEDE MENUTA. 
FRIDMAN, IOSIF A., ‘Семантика и прагматика перфекта в амхарском языке’ 
(‘Semantics and pragmatics of perfect in Amharic’), Acta Linguistica 
Petropolitana. Труды Института Лингвистических Исследований, 12/2 
(2016), 637–707 (in Russian). 
FRANTSOUZOFF, SERGE, ‘Sabaic loanwords in Gǝʿǝz and borrowings from 
Gǝʿǝz into Middle Sabaic’, in 150 Years after Dillmann’s Lexicon, 141–
147. 
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GETAHUN AMARÄ, ‘የአማርኛ ሰዋስው ትምህርት ይዘትና አቀራረብ – በአዲስ አበባ 
ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በተዘጋጁ ከ5ኛ – 8ኛ ክፍል የአማርኛ መማሪያ 
መጻሕፍት ናሙናነት’ (‘Yäʾamarǝñña säwasǝw tǝmhǝrt yǝzät­ǝnna 
aqqäraräb – bäʾAddis Abäba kätäma astädadär tǝmhǝrt biro bätäzägaǧǧu 
kä5ñña – 8ñña kǝfǝl yäʾamarǝñña mämmariya mäṣaḥǝft namunannät’, 
‘The contents and approaches of teaching Amharic grammar based on a 
sample of Amharic course books from the 5th to the 8th grade prepared 
by Addis Abäba City Administration Education Bureau’), Journal of 
Ethiopian Studies, 49 (2016), 1–34 (in Amharic). 
GLUZMAN, TANIA: see MUCHNIK, MALKA. 
HEIDE, MARTIN, ‘New Gǝʿǝz word forms from Arabic­Ethiopic translation 
literature. Suggestions for lexical entries and their meanings, as 
demonstrated from Secundus the Silent Philosopher’, in 150 Years after 
Dillmann’s Lexicon, 173–181. 
ḪƎRUY ABDU, ‘በሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን በሰፊው የተሰራጩና ተቀባይነት ያገኙ 
የግእዝ–አማርኛ መዛግብተ ቃላት ቅኝት’ (‘Bähaya andäññaw kǝflä zämän 
bäsäffiw yätäsärau­nna täqäbayǝnnät yagäññu yägǝʾǝz–amarǝñña 
mäzagǝbtä qalat qǝññǝt’, ‘Overview of widely circulated and accepted 
Gǝʾǝz–Amharic dictionaries of the 21st century’), Journal of Ethiopian 
Studies, 49 (2016), 99–108 (in Amharic). 
HOLLINGTON, ANDREA, ‘Reflections on Ethiopian youths and Yarada  
K’wank’wa: Language practices and ideologies’, Sociolinguistic Studies, 
10/1–2 (2016 = EYO MENSAH, ed., The dynamics of youth language in 
Africa (Sheffield: Equinox Publishing, 2016)), 135–152. 
—: see NASSENSTEIN, NICO. 
HUMMEL, SUSANNE and WOLFGANG DICKHUT, ‘A part of speech tag set 
for Ancient Ethiopic’, in 150 Years after Dillmann’s Lexicon, 17–29. 
IKEDA, JUN, ‘マスカン語の基礎語彙 1000 (1000 Basic Vocabulary of Mesqan)’, 
Studies in Ethiopian Languages, 5 (2016), 96–129 (in Japanese). 
KAPELIUK, OLGA, ‘Contrastive Analysis of Some Occurrences in the Verbal 
Systems of Amharic and Tigrinya’, in Time in Languages, 157–178. 
—, ‘Neo­Semitic: New Verb Forms, New Usage’, Babel und Bibel, 9 (2016 = 
LEONID KOGAN and NATALIA V. KOSLOVA, eds, Proceedings of the 6th 
Biennial Meeting of the International Association for Comparative 
Semitics and Other Studies, Orientalia Classica, 64 (Winona Lake, IN: 
Eisenbrauns, 2016)), 87–103 (including Ethiopian Semitic). 
KROPP, MANFRED, ‘Sergew Hable Selassies Fragment eines Gǝʿǝz­Beleg
stellenlexikons und Abraham Johannes Drewes’ Glossare zum Recueil des 
inscriptions de l’Éthiopie. Zwei unveröffentlichte Beiträge zur äthiopischen 
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Lexikographie und deren Bewertung und Lehren für die heutige 
informationstechnisch aufgerüstete Äthiopistik’, in 150 Years after 
Dillmann’s Lexicon, 201–217. 
KRZYŻANOWSKA, MAGDALENA, ‘Interaction of Time and Epistemic 
Modality in Amharic’, in Time in Languages, 71–102. 
MESHESHA MAKE JOBO, ‘Indigenous language shift in Siltie: Causes, effects 
and directions for revitalization’, Journal of Languages and Culture, 7/7 
(2016), 69–78. 
MEYER, RONNY, ‘Aspect and tense in Ethiosemitic languages’, in LUTZ 
EDZARD, ed., The Morpho­Syntactic and Lexical Encoding of Tense and 
Aspect in Semitic: Proceedings of the Erlangen Workshop on April 26, 2014, 
Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, 104 (Wiesbaden: 
Harrassowitz Verlag, 2016), 159–239. 
—, ‘Emergence of Tense in Ethio­Semitic’, in Time in Languages, 179–236. 
MUCHNIK, MALKA, MARINA NIZNIK, ANBESSA TEFERRA, and TANIA 
GLUZMAN, Elective Language Learning and Policy in Israel. A 
Sociolinguistic and Educational Study (n.p.: Palgrave Macmillan, 2016); 
xvi, 218 pp. (including Amharic). 
NASSENSTEIN, NICO and ANDREA HOLLINGTON, ‘Global repertoires and 
urban fluidity: youth languages in Africa’, International Journal of the 
Sociology of Language, 242 (2016), 171–193 (including Amharic). 
NIZNIK, MARINA: see MUCHNIK, MALKA. 
RYCHLÝ, PAVEL and VÍT SUCHOMEL, ‘Annotated Amharic Corpora’, in 
PETR SOJKA, ALEŠ HORÁK, IVAN KOPEČEK, and KAREL PALA, eds, 
Text, Speech, and Dialogue: 19th International Conference, TSD 2016, 
Brno, Czech Republic, September 12–16, 2016, Proceedings, Lecture 
Notes in Artificial Intelligence, 9924 (n.p.: Springer, 2016), 295–302. 
SALEH MAHMUD IDRIS: see VOIGT, RAINER. 
SOLDATI, AGOSTINO, ‘Nasal infix as index of Semitic loanwords borrowed 
through the Greek’, in 150 Years after Dillmann’s Lexicon, 149–171. 
SOKOLINSKI, EUGENIA, ‘The TraCES project and Gǝʿǝz studies’, in 150 
Years after Dillmann’s Lexicon, 13–16. 
STOLBOVA, OLGA, ‘Ethiosemitic­Chadic Lexical Parallels’, Babel und Bibel, 
9 (2016 = LEONID KOGAN and NATALIA V. KOSLOVA, eds, Proceedings 
of the 6th Biennial Meeting of the International Association for 
Comparative Semitics and Other Studies, Orientalia Classica, 64 
(Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2016)), 171–181. 
SUCHOMEL, VÍT: see RYCHLÝ, PAVEL. 
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TSEHAY ABZA, ‘Consonants and Vowels in the Western Gurage Variety Inor: 
Complex Connections between Phonemes, Allophones, and Free 
Alternations’, in Multilingual Ethiopia, 31–54. 
TESFAY TEWOLDE YOHANNES, DPs, Phi­features and Tense in the Context 
of Abyssinian (Eritrean and Ethiopian) Semitic Languages. A Window for 
Further Research, Biblioteca di studi di filologia moderna, 32 (Firenze: 
Firenze University Press, 2016); xiv, 310 pp. 
TUBACH, JÜRGEN J., ‘Aramäische Lehnwörter im Geʿez’, in DANIEL ASSEFA 
and HIRUY ABDU, eds, Proceedings of the ‘First International Conference 
on Ethiopian Texts’, May 27–30, 2013, St. Francis Friary, Asko (Addis 
Ababa: CFRRC Press, 2016), 155–174. 
VERTAN, CRISTINA, ‘Bringing Gǝʿǝz into the digital era: computational 
tools for processing Classical Ethiopic’, in 150 Years after Dillmann’s 
Lexicon, 31–41. 
VOIGT, RAINER and SALEH MAHMUD IDRIS, ‘Zu einer neuen Grammatik 
des Tigre’, Aethiopica, 19 (2016, pub. 2017), 245–263. 
WAKASA, MOTOMICHI, ‘An analysis of complex event representation in 
Amharic texts’, Asian and African Languages and Linguistics, 10 (2016), 
139–155. 
WENINGER, STEFAN, ‘The use of Arabic in Gǝʿǝz lexicography: from 
Dillmann to Leslau and beyond’, in 150 Years after Dillmann’s Lexicon, 
219–231. 
Cushitic 
ALEMAYEHU JOTE TULLU, ‘Mother Tongue Medium Instruction and 
Cultural Preservation: The Case of Oromo Language in Education’, 
Journal of Afroasiatic Languages, 6/1 (2016), 1–28. 
ALAMU BANTA ATAARA, Kookaata. Kambaatissa–Amaarsa–Ingiliizissa 
Laaga Doonnuta. ከምባትሳ–ኣማርኛ–እንግሊዝኛ መዝገበ ቃላት. Kambatissa–
Amharic–English Dictionary (Addis Abäba: Bǝrhanǝnna sälam 
mattämiya dǝrǝǧǧǝt, 2009 EC = 2016/2017 CE); 1165 pp. 
ANBESSA TEFERRA, ‘Women’s Language of Avoidance and Some Other 
Sidaama Endangered Cultural Practices’, Journal of Afroasiatic 
Languages, 6/1 (2016), 59–78. 
BINYAM SISAY MENDISU, ‘Notes on Nominal Demonstratives in Arbore’, 
Studies in Ethiopian Languages, 5 (2016), 1–10. 
FEKEDE MENUTA GEWTA, ‘The sociolinguistics and pragmatics of 
greetings in Sidama’, Journal of Languages and Culture, 7/3 (2016), 28–
36.  
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GREEN, CHRISTOPHER R. and MICHELLE E. MORRISON, ‘Somali 
wordhood and its relationship to prosodic structure’, Morphology, 26/1 
(2016), 3–32. 
GUTA LEGESE, ‘Error analysis in billboard advertisements written in Afan 
Oromo in Jimma town’, Journal of Languages and Culture, 7/6 (2016), 
62–68. 
MORRISON, MICHELLE E.: see GREEN, CHRISTOPHER R. 
MOUS, MAARTEN: see ORKAYDO, ONGAYE ODA. 
NIGUSSIE MESHESHA MITIKE and KJELL MAGNE YRI, ‘Socio­political 
Discourse and Communication in Sidaama Folk Media’, in Multilingual 
Ethiopia, 339–357. 
NILSSON, MORGAN, ‘Somali gender polarity revisited’, in DORIS L. PAYNE, 
SARA PACCHIAROTTI, and MOKAYA BOSIRE, eds, Diversity in African 
languages: Selected papers from the 46th Annual Conference on African 
Linguistics, Contemporary African Linguistics, 1 (Berlin: Language 
Science Press, 2016), 451–466. 
NINOMIYA, TAKASHI, ‘ハディーヤ語における動詞語幹末と 人称接辞 の間で起
き る変化 (The Changes Occurring at the Boundary of Verbal Stems and 
Pronominal Suffixes in Hadiyya)’, Studies in Ethiopian Languages, 5 
(2016), 66–80 (in Japanese). 
— ‘ハディーヤ語の基礎語彙 (1) (Basic Vocabulary of Hadiyya (1))’, Studies 
in Ethiopian Languages, 5 (2016), 81–95 (in Japanese). 
ORKAYDO, ONGAYE ODA and MAARTEN MOUS, ‘Subject clitics in 
Konso’, Nordic Journal of African Studies, 25/1 (2016), 23–51. 
SHIMELIS MAZENGIA, ‘Aspect and Tense in Oromo’, in Time in Languages, 
117–137. 
—, ‘Some Observations on Hadiyyisa Orthography’, in Multilingual 
Ethiopia, 201–218. 
TESHOME BELAY, ‘Phonemic Inventory of Khimt’anga’, Journal of 
Afroasiatic Languages, 6/1 (2016), 29–58. 
VANHOVE, MARTINE, ‘The Manner converb in Beja (Cushitic) and its 
refinitization’, in CLAUDINE CHAMOREAU and ZARINA 
ESTRADA­FERNÁNDEZ, eds, Finiteness and Nominalization, Typological 
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Publishing Company, 2016), 323–344. 
VOIGT, RAINER, ‘Oromo orthographies in the 19th and 20th centuries’, in 
ÉLOI FICQUET, AHMED HASSEN OMER, and THOMAS OSMOND, eds, 
Movements in Ethiopia: Ethiopia in Movement. Proceedings of the 18th 
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YOSHINO, HIROSHI, ‘Event integration and the consecutive construction in 
ʿAle’, Asian and African Languages and Linguistics, 10 (2016), 113–137. 
YRI, KJELL MAGNE, ‘School Grammars with Everyday Vocabulary: 
Suggestion for a Culture Specific Approach, with Sidaamu Afoo as an 
example’, in Multilingual Ethiopia, 319–338. 
—: see NIGUSSIE MESHESHA MITIKE. 
ZELEALEM LEYEW, ‘What is in a Name? Personal Names in Hadiyya’, in 
Multilingual Ethiopia, 243–272. 
Omotic 
AHLAND, MICHAEL, ‘The development of finite verbs from nominalized 
structures in Northern Mao’, in DORIS L. PAYNE, SARA 
PACCHIAROTTI, and MOKAYA BOSIRE, eds, Diversity in African 
languages: Selected papers from the 46th Annual Conference on African 
Linguistics, Contemporary African Linguistics, 1 (Berlin: Language 
Science Press, 2016), 467–492. 
ALMAZ WASSE GELAGAY, ‘Norm Selection and Standardisation in Gamo’, 
in Multilingual Ethiopia, 273–293. 
BINYAM SISAY MENDISU, ‘Negation in Hamar’, in Multilingual Ethiopia, 
83–108. 
GIRMA MENGISTU DESTA, ‘Tone in Sezo’, in Multilingual Ethiopia, 55–82. 
HIRUT WOLDEMARIAM, ‘Language Planning Challenged by Identity 
Contestation in a Multilingual Setting: the Case of Gamo’, in 
Multilingual Ethiopia, 295–318. 
MELKENEH SEID, ‘Some Analysis of Definiteness, Gender, Number and 
Case in Gayl Noun Morphology’, ዜና ልሳን. Zena­Lissan, 25/1 (2016), 
50–73. 
MOGES YIGEZU, ‘Aspects of the Morphophonology of Hamar’, in 
Multilingual Ethiopia, 109–136. 
MULUGETA SEYOUM, ‘Notes on Dime Personal Naming System’, Studies in 
Ethiopian Languages, 5 (2016), 21–35. 
—, ‘The Maale Orthography in Ethiopic Scripts’, ዜና ልሳን. Zena­Lissan, 
25/1 (2016), 74–99. 
—: see ŚƎYYUM ḪAYLE. 
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PETROLLINO, SARA, A Grammar of Hamar. A South Omotic Language of 
Ethiopia, Cushitic and Omotic Studies, 6 (Köln: Rüdiger Köppe Verlag, 
2016); xxii, 342 pp., 3 maps, 9 charts, 76 tables. 
SAVÀ, GRAZIANO and MAURO TOSCO, eds, An Annotated Edition of Father 
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ṭǝnat’, ‘The Ethiopian Orthodox Täwahǝdo Church Apostolic mission 
from the perspective of language diversity: a brief survey based on the 
example of the south Omo and Gamu Gofa dioceses’), የኢትዮጵያ 
ቤተክርስቲያን ጥናት መጽሔት. Journal of Ethiopian Church Studies, 4 (2008 
EC = 2015/2016 CE), 47–77 (in Amharic). 
SMOLDERS, JOSHUA, ‘A Phonology of Ganza (Gwàmì Nánà)’, Linguistic 
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TOSCO, MAURO: see SAVÀ, GRAZIANO. 
TAKAHASHI, YONA, ‘カラ語の基礎語彙 600 (600 Basic Vocabulary of Kara)’, 
Studies in Ethiopian Languages, 5 (2016), 36–65 (in Japanese). 
Reviews of Earlier Publications 
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